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1A 413 gas density profile
Croston et al. (2006)
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2Temperature profile Abell 1413
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5Cluster mean metallicity profiles
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7Mass profile from X-rays
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Caustics and critical lines








Weak lensing: shear maps (Umetsu et al. 2008) 6: gravitat.
lensing
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Combining strong and weak lensing (A611)
6: gravitat.
lensing
Newman et al. (2009)
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Dark Matter Density profile of Abell 611




Mass profile from X-rays and weak lensing
Zhang et al. (2008)
6: gravitat.
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